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男 女 無回答 総計 実数（人） 
2007年度 40.6  59.4  0.0  100.0  197 
2008年度 32.9  66.4  0.7  100.0  146 
2009年度 51.7  46.6  1.7  100.0  174 
2010年度 49.2  50.8  0.0  100.0  118 
2011年度 45.8  53.7  0.5  100.0  201 
総計 44.0  55.4  0.6  100.0  836 
 
学年はカリキュラムの位置づけ上，1年次指定のため 1年生が大半を占める。なお，2010年度までは農学部





1年 2年 3年 4年 5年以上 無回答 総計 
2007年度 64.0  21.8  7.6  4.1  2.5  0.0  100.0  
2008年度 67.8  24.0  5.5  2.1  0.0  0.7  100.0  
2009年度 57.5  24.7  10.3  4.0  1.7  1.7  100.0  
2010年度 70.3  17.8  7.6  3.4  0.0  0.8  100.0  
2011年度 68.2  20.4  4.5  5.0  1.0  1.0  100.0  




  地域学部 工学部 農学部 無回答 科目等履修生 総計 
2010年度 57.6  30.5  11.9  0.0  0.0  100.0  
2011年度 51.2  29.4  18.4  0.5  0.5  100.0  


















2007年度 5.1  11.2  40.6  18.8  22.8  1.0  0.5  0.0  100.0  
2008年度 2.1  5.5  49.3  14.4  27.4  0.7  0.0  0.7  100.0  
2009年度 5.7  8.6  44.8  19.5  16.1  4.0  0.0  1.1  100.0  






鳥取県 兵庫県 岡山県 島根県 広島県 その他 無回答 総計 
2010年度 18.6  22.0  12.7  9.3  4.2  32.2  0.8  100.0 
2011年度 23.9  20.9  9.0  7.5  5.0  33.3  0.5  100.0 
総計 21.9  21.3  10.3  8.2  4.7  32.9  0.6  100.0 
 






いる いない 無回答 総計 
2007年度 45.2  54.3  0.5  100.0  
2008年度 56.2  43.2  0.7  100.0  
2009年度 47.1  51.7  1.1  100.0  
2010年度 52.5  43.2  4.2  100.0  
2011年度 48.8  49.3  2.0  100.0  



















記入ミス 無回答 総計 
2007年度 54.3  32.0  8.6  3.6  0.0  1.5  100.0  
2008年度 59.6  30.1  6.8  2.7  0.0  0.7  100.0  
2009年度 54.0  32.8  8.6  2.9  0.6  1.1  100.0  
2010年度 62.7  28.0  5.1  3.4  0.0  0.8  100.0  
2011年度 58.2  34.8  4.5  1.5  0.0  1.0  100.0  












記入ミス 無回答 総計 
2007年度 54.8  28.9  12.2  2.5  0.0  1.5  100.0  
2008年度 56.2  32.9  8.2  2.1  0.0  0.7  100.0  
2009年度 45.4  36.2  11.5  4.6  0.6  1.7  100.0  
2010年度 54.2  30.5  10.2  4.2  0.0  0.8  100.0  
2011年度 54.7  33.8  7.0  3.5  0.0  1.0  100.0  












記入ミス 無回答 総計 
2007年度 60.4  26.9  8.6  2.5  0.0  1.5  100.0  
2008年度 67.8  23.3  6.8  1.4  0.0  0.7  100.0  
2009年度 54.6  27.0  11.5  5.2  0.6  1.1  100.0  
2010年度 62.7  30.5  5.1  0.8  0.0  0.8  100.0  
2011年度 58.7  29.9  6.0  5.0  0.0  0.5  100.0  
総計 60.4  27.5  7.8  3.2  0.1  1.0  100.0  








ある ない 無回答 総計 
2007年度 71.6  26.4  2.0  100.0  
2008年度 81.5  17.1  1.4  100.0  
2009年度 67.8  31.0  1.1  100.0  
2010年度 73.7  26.3  0.0  100.0  
2011年度 71.1  28.4  0.5  100.0  









ある ない 無回答 総計 
2007年度 68.5  29.4  2.0  100.0  
2008年度 67.1  32.2  0.7  100.0  
2009年度 68.4  30.5  1.1  100.0  
2010年度 65.3  33.9  0.8  100.0  
2011年度 74.6  24.9  0.5  100.0  















やりがい 70.1  25.8  2.3  0.8  1.0  100.0  
安定性 46.9  48.1  3.5  0.6  1.0  100.0  
収入 35.9  56.3  6.2  0.6  1.0  100.0  
専門的知識・技量 30.6  60.0  7.4  1.0  1.0  100.0  
将来性 30.0  56.7  11.2  1.1  1.0  100.0  
勤務地 28.6  49.2  18.3  3.0  1.0  100.0  
仕事量 12.8  70.0  15.2  1.1  1.0  100.0  
社会的評価 10.8  52.5  31.2  4.4  1.1  100.0  
家族の意見 7.4  43.1  35.9  12.7  1.0  100.0  

























総計 34.7  31.2  29.4  2.5  2.2  100.0  
地域学部 45.0  33.3  17.0  2.3  2.3  100.0  
工学部 41.1  24.2  32.6  1.1  1.1  100.0  


















記入ミス 無回答 総計 
総計 15.2  27.9  36.6  13.9  4.7  0.6  1.2  100.0  
地域学部 19.9  24.6  36.8  11.7  4.7  0.6  1.8  100.0  
工学部 9.5  30.5  44.2  12.6  2.1  1.1  0.0  100.0  







いた 特にいなかった 無回答 総計 
小学校時代 76.4  22.5  1.1  100.0  
中学校時代 79.7  19.4  1.0  100.0  


























いた 18.0  28.6  34.1  13.3  4.7  0.5  0.8  100.0  
いなかった 6.4  26.1  43.1  16.0  4.8  1.1  2.7  100.0  




いた 14.4  31.8  35.7  11.7  4.7  0.6  1.1  100.0  
いなかった 18.5  12.3  39.5  22.2  4.9  0.6  1.9  100.0  
高校 
時代 
いた 15.3  27.3  38.7  12.7  4.6  0.4  1.0  100.0  











 小学校 中学校 高校 
勉強で分からないことがあると，分かるまで教えてくれる先生 2.2  6.7  11.5  
いけないことをきちんと叱ってくれる先生 17.9  11.6  3.9  
進路指導をきちんとしてくれる先生 0.4  4.2  15.2  
児童・生徒の話を聞いてくれる先生 18.9  17.9  11.0  
休み時間や放課後に一緒に遊んでくれる先生 9.3  0.5  0.2  
児童・生徒の自主性を尊重してくれる先生 4.3  7.5  4.3  
ユーモアがある先生 15.2  13.9  11.5  
「生き方のモデル」になるような先生 3.0  7.4  11.0  
型破りな先生 2.4  3.7  4.7  
幅広い知識を持っている先生 1.7  4.3  11.1  
その他(具体的に下の余白に書いて下さい) 1.4  1.4  1.3  
「いいな」と思った先生は特にいなかった 15.8  14.8  9.2  
記入ミス 1.9  1.7  1.2  
無回答 5.6  4.3  3.8  



























子どもの気持ちを理解する 13.2  50.7  25.6  9.1  1.4  0.0  100.0  
同僚教師とうまくやっていく 13.2  48.7  29.4  7.4  1.2  0.1  100.0  
自分なりの教育観を持っている 13.3  39.2  37.0  8.9  1.7  0.0  100.0  
子どもたちからの信頼を得る 9.8  42.9  36.2  9.3  1.6  0.1  100.0  
わかりやすい授業をする 4.9  31.0  42.0  19.4  2.6  0.1  100.0  
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保護者からの信頼を得る 6.1  27.8  44.0  18.1  3.8  0.2  100.0  
学級運営面でのリーダーシップを発揮する 8.6  27.0  37.6  22.7  3.8  0.2  100.0  
人間的魅力がある 3.5  20.1  47.4  23.4  5.6  0.0  100.0  





















幅広い知識を持っている 23.9  55.9  17.9  1.8  0.4  100.0  
自分なりの信念を持って，教育活動に臨んでいる 9.8  58.5  29.2  2.4  0.1  100.0  
研究熱心である 11.1  47.8  37.0  3.9  0.1  100.0  
社会経験が豊かだと思う 14.5  43.1  34.3  8.0  0.1  100.0  
愛情豊かな人が多い 10.4  42.8  40.8  5.9  0.1  100.0  
生徒に対して細やかな気配りを十分にしている 7.2  44.4  41.9  6.2  0.4  100.0  
学級運営にあたりリーダーシップを発揮している 7.1  43.4  43.8  5.3  0.5  100.0  
人間的に優れた人が多い 7.8  39.5  45.0  7.7  0.1  100.0  
保護者からの信頼を十分に得ている 3.1  42.0  47.7  7.1  0.1  100.0  



























教師は，やりがいのある仕事である 52.2  42.1  4.4  0.6  0.7  100.0  
教師は，学ぶことのおもしろさに，子ども(児童・生徒)を導く職業
である 
50.6  42.5  5.9  0.5  0.6  100.0  
教師は，「専門的知識」よりも「優れた人間性」を必要とする職業
である 
22.8  57.1  17.8  1.7  0.6  100.0  
家庭や地域社会は今よりも学校運営に関わるほうがよい 
（2007年度はこの設問なし） 
26.1  44.1  24.4  4.2  1.1  100.0  
子どもの教育に関しては，教師と親は対等な立場にあるべきだ 26.2  40.8  28.0  4.4  0.6  100.0  
教師は，学校外での子どもの生活にも配慮をするべきである 18.2  52.0  24.6  4.4  0.7  100.0  
教師の体罰は，場合によっては必要である 16.4  43.3  29.5  9.9  0.8  100.0  
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教師は，「尊敬される職業」である 15.0  42.1  35.5  6.9  0.5  100.0  
教師は，私生活でも模範的であるべきだ 13.9  42.0  36.1  7.2  0.8  100.0  
教員給与は，成果に応じて査定して決定する方法がよい 9.4  33.4  47.5  9.1  0.6  100.0  
教師は，熱意と愛情があれば務まる(勤まる)職業である 4.4  28.2  51.1  15.7  0.6  100.0  





























  １．教職に就きたいと強く考えている 
  ２．職業の選択肢の中では上位に考えている 
  ３．とりあえず，教員免許状を取得しておこうと考えている 
  ４．あまり考えていない 
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（２）あなたはいつ，「教師になりたい」と初めて思いましたか。  




小学校時代    １．いた           ２．特にいなかった  
中学校時代    １．いた           ２．特にいなかった  





























①わかりやすい授業をする  1 2 3 4 5 
②子どもの気持ちを理解する  1 2 3 4 5 
③幅広い知識がある 1 2 3 4 5 
④学級運営面でのリーダーシップを発揮する   1 2 3 4 5 
⑤人間的魅力がある  1 2 3 4 5 
⑥保護者から信頼を得る 1 2 3 4 5 
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⑧同僚教師とうまくやっていく 1 2 3 4 5 














①自分なりの信念を持って，教育活動に臨んでいる。  1 2 3 4 
②研究熱心である。 1 2 3 4 
③生徒に対して細やかな気配りを十分にしている。   1 2 3 4 
④社会経験が豊かだと思う。  1 2 3 4 
⑤幅広い知識を持っている。 1 2 3 4 
⑥学級運営にあたりリーダーシップを発揮している。 1 2 3 4 
⑦愛情豊かな人が多い。 1 2 3 4 
⑧人間的に優れた人が多い。 1 2 3 4 
⑨保護者からの信頼を十分に得ている。 1 2 3 4 




















①教師は，熱意と愛情があれば務まる(勤まる)職業である。  1 2 3 4 
②教師は，「専門的知識」よりも「優れた人間性」を必要とする職業である。 1 2 3 4 
③教師は，私生活でも模範的であるべきだ。 1 2 3 4 
④教師は，学校外での子どもの生活にも配慮をするべきである。  1 2 3 4 
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⑤教師の仕事量は，勤務時間内に収まるものである。  1 2 3 4 
⑥教師は，「尊敬される職業」である。  1 2 3 4 
⑦教師は，やりがいのある仕事である。  1 2 3 4 
⑧教師の体罰は，場合によっては必要である。  1 2 3 4 
⑨子どもの教育に関しては，教師と親は対等な立場にあるべきだ。 1 2 3 4 
⑩教師は，学ぶことのおもしろさに，子ども（児童・生徒）を導く職業である。 1 2 3 4 
⑪教員給与は，成果に応じて査定して決定する方法がよい。 1 2 3 4 




①性別    １．男        ２．女 
②学年    １年生    ２年生   ３年生   ４年生   その他 
③学部・学科    （                  ）学部  （                   ）学科  
④鳥取大学入学前はどこに住んでいましたか。  （             ） 都 ・ 道 ・ 府 ・ 県 
⑤教員採用試験を受ける予定ですか。  １．はい     ２．いいえ 
 （受ける場合）→受ける予定の都道府県はどこですか。(複数回答可) 
            （                                                    ） 
⑥あなたの家族や親戚など身近に，教職に就いている（就いていた）人がいますか。  １．いる   ２．いない 
⑦これまで通った学校での生活は楽しかったですか。答えられる範囲で学校段階ごとに答えてください。  
＜小学校＞ １．楽しかった  ２．どちらかと言えば楽しかった  ３．どちらかと言えば楽しくなかった  ４．楽しくなかった    
＜中学校＞ １．楽しかった  ２．どちらかと言えば楽しかった  ３．どちらかと言えば楽しくなかった  ４．楽しくなかった  
＜高校＞  １．楽しかった  ２．どちらかと言えば楽しかった  ３．どちらかと言えば楽しくなかった  ４．楽しくなかった   
⑧高校までに，学級委員や生徒会役員を経験したことがありますか。   １．ある    ２．ない  
⑨これまでに，ボランティア，職業体験実習，地域の催し，アルバイト，サークルなどで，直接，子どもたちを教えたり，
いっしょに活動したりしたことなどがありますか。       １．ある    ２．ない 
⑩職業選択の際に，次の項目はどの程度重要だと考えていますか。今のあなたの考えに一番近いものを１つ選んで
ください。 





①安定性 1 2 3 4 
②仕事量 1 2 3 4 
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⑪教員免許状取得に関する単位の履修方法について，学部のオリエンテーション（ガイダンス）をすでに受けましたか。                  








③収入 1 2 3 4 
④勤務地 1 2 3 4 
⑤社会的評価 1 2 3 4 
⑥将来性 1 2 3 4 
⑦やりがい 1 2 3 4 
⑧家族の意見 1 2 3 4 
⑨専門的知識・技量 1 2 3 4 
